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Helsinki 1975. V altion painatuskeskus
Alkusanat
Liikennetilastollinen vuosikirja ilmestyy kolman­
nen kerran Tilastokeskuksen toimittamana. Kaiken 
kaikkiaan vuosikirja ilmestyy kahdeksannentoista ker­
ran  Vuosina 1956 ja 1958 vuosikirja on ilmestynyt 
monistettuna ja vuodesta 1959 lähtien painettuna.
Ryhtyessään toimittamaan Liikennetilastollistä 
vuosikirjaa Tilastokeskus otti ensisijaiseksi tavoitteeksi 
saattaa kirjan ilmestyminen ajan tasalle. Tavoitteeksi 
asetettuun aikatauluun ei kuitenkaan ole vielä päästy 
työvoiman puutteen vuoksi Siitä huolimatta vuosikir­
jan kokoonpanoa on ryhdytty uudistamaan valtion 
tilastotoimen kehittämisohjelmassa mainittujen puut­
teiden poistamiseksi Vuosikirjan sisältöä on muutettu 
seuraavasti
Kirjasta on jätetty pois edellisen vuosikirjan taulut
1.2, 2.3, 3.16, 3.21 ja 4.13 sekä kartta 3.9. sisällöltään 
kokonaan uusia tauluja ovat 1.27, 3.4, 3.10, 3.21,
3.22, 3.34, 3.35, 4.5-4.7, 4.10, 4.12, 4.13, 4.23, 
4.25-4.29, 4.31, 4.32 ja 5.11. Seuraavien taulujen 
sisältöä on osittain muutettu: 1.5 (edell. kirjassa 1.7), 
1.12-1.15(1.17 ja 1.18), 3.6 (3.5), 3.13 (3.12), 3.29 
(3.28), 4 .20-4.22 (4.15-4.17), 4.30 (4.19), 5.2 (5.3) 
ja 6.14 (6.15). Lisäksi on tehty korjauksia eräiden 
taulujen otsikoinnissa ja ulkoasussa sekä tarkistettu 
eräitä lukuja (merkitty k-kirjaimella). Taulujen järjes­
tys ja numerot ovat osittain m uuttuneet
Vuosikirjan toimittamisesta vastaa yliaktuaari 
Margit Sahavirta.
Helsingissä, Tilastokeskuksessa, syyskuussa 1975
Förord
Samfärdselstatistisk ärsbok utges nu för tredje 
gängen redigerad av Statistikcentralen. Ärsboken 
utkommer för sammanlagt adertonde gängen. Ären 
1956 och 1958 duplicerades ärsboken men har sedän 
är 1959 utkommit i tryckt form.
Dä Statistikcentralen började redigera Samfärd­
selstatistisk ärsbok, var dess främsta mälsättning att 
öka bokens aktualitetsvärde. Den tidtabell som 
uppställts som mäl har emellertid inte kunnat hällas pä 
grund av bristen pä arbetskraft. Det oaktat har 
ärsbokens uppställning redan genomgätt vissa föränd- 
ringar i syfte a tt avlägsna de brister som nämnts i 
utvecklingsprogrammet av statens statistikväsen. 
Ärsbokens innehäll har ändrats enligt följande:
Ur boken har utelämnats den föregäende ärsbokens 
tabeller 1.2, 2.3, 3.16, 3.21 och 4.13 samt karta 3.9. 
Tili innehället helt nya tabeller är 1.27, 3.4, 3.10,
3.21, 3.22, 3.34, 3.35, 4 .5-4 .7 , 4.10, 4.12, 4.13,
4.23, 4 .25-4.29, 4.31, 4.32 och 5.11. Innehället i 
följande tabeller har delvis ändrats: 1.5 (1.7 i före­
gäende bok), 1.2-1.15 (1.17 och 1.18), 3.6 (3.5), 
3.13 (3.12), 3.29 (3.28), 4 .20-4 .22 (4.15-4.17), 4.30 
(4.19), 5.2 (5.3) och 6.14 (6.15). Dessutom har vissa 
tabeller ändrats beträffande rubrikema och det yttre 
samt vissa tai granskats (betecknade med bokstaven k). 
Tabellemas ordningsföljd och nummet har delvis 
ändrats.
För ärsbokens redigering svarar överaktuarie Margit 
Sahavirta
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Preface
This is the third Yearbook o f Transport Statistics 
edited by the Central Statistical Office o f Finland The 
yarbook is now issued for the eighteenth time altoget­
her. In 1956 and 1958 the yearbook was mimeo­
graphed but has appeared in print since 1959.
When undertaking the editing o f the Yearbook o f  
Transport Statistics, the Central Statistical Office set 
its main aim at bringing the yearbook up to date On 
account o f  the lack o f  labour resources it has not 
been possible to adhere to the timetable set for it. 
Despite this, the presentation o f  the yearbook has 
been altered to some extent in order to eradicate the 
shortcomings mentioned in the program for develop­
ment o f the government statistical system. The 
contents o f  the yearbook have been altered as follows:
Omission has been made o f  tables 1.2, 2.3, 3.16, 
3.21 and 4.13 as well as map 3.9 in the previous
yearbook. The following tables are altogether new as 
far as their contents are concerned: 1.27, 3.4, 3.10,
3.21, 3.22, 3.34, 3.35, 4 .5 -47 , 4.10, 4.12, 4.13,
4.23, 4.25-4.29, 4.31, 4.32 and 5.11. The contents o f  
the following tables have been partially altered: 1.5 
(1.7 in the previous yearbook) 1.2-1.15 (1.17 and 
1.18), 3.6 (3.5), 3.13 (3.12), 3.29 (3.28), 4.20-4.22 
(4.15-4.17), 4.30 (4.19), 5.2 (5.3) and 6.14 (6.15). In 
addition to these, - the headings and outlook o f some 
tables have been altered and certain figures checked 
(notified by the letter k). The order and number o f  
the tables has been partially altered.
The yearbook has been edited by head actuary 
Margit Sahavirta
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11. R A U TA TIELIIK EN N E - JÄRNVÄGSTRAFIKEN - RAILWAY T R A F FIC
1. 1. V ALTIO NRA U TA TEID EN  LIIK EN N E- JA  RoAIDEPITUUS VUOSIEN 1948 - 1973 LOPUSSA 
ST ATS JÄRNV ÄG ARNAS T R A FIK - OCH SPARLÄNGD 1 SLU T E T  AV AREN 1948 - 1973 








L eng th  of
ra ilw ay -o w n e d
lin e
L iik en n e -
p ituus
T ra f ik -
längd
L eng th
of l in e s
w orked
S iitä  k a k s i - 
ta i  u s e a m p i-  
r a i te i s t a  
D ärav  dubbel 
e l le r  m e r s p a r ig  
O f w hich double 
o r  m o re  than  
double tr a c k
S iitä  s ä h ­
k ö is te tty ä  
D ärav  
e le k tr i -  
f ie ra d  
Of which 
leng th  
e le c tr i f ie d
R aidep ituus  
S parlängd  
L eng th  of tr a c k s
P ä ä r a i te e t  
H u v u d sp lr  
M ain  tr a c k s
S ivu - ja  
s y r jä r a i t e e t  
S ido - och  
b is p ä r  
S id ings
Y h tee n sä
S um m a
T o ta l
km
1948 ............... 4 704 4 711 147 _ 4 851 1 944 6 795
4 9 ............... 4 714 4 641 147 - 4 861 k) 1 981 6 842 k'
1950 .......... .. . 4 798 4 726 163 - 4 961 k) 2 061 7 022 k>
5 1 ............... 4 799 4 823 172 - ■4 975 2 110 7 085
5 2 ............... 4 825 4 843 185 - 5 010 k> 2 133 7 143 k)
5 3 ............... 4 855 4 880 217 - 5 071 2 190 7 261
5 4 ............... 4 831 4 842 261 - 5 093 2 244 7 337
1955 ............... 4 889 4 900 259 - 5 148 k > 2 305 7 453 k)
5 6 ............... 5 026 5 031 276 - 5 303 k > 2 310 7 613 k )
5 7 ............... 5 097 5 100 ' 289 - 5 387 k > 2 362 ■ 7 749 k)
5 8 ............... 5 112 5 107 312 - 5 424 2 430 7 854 k>
59 X> .......... 5 210 5 202 332 - 5 542 k> 2 461 8 003 k>
1960 1 1 .......... 5 314 5 323 341 - 5 655 k) 2 511 8 166 k >
6 1 ............... 5 318 5 327 375 - 5 693 k> 2 576 8 269 k )
6 2 ............... 5 348 5 357 422 - 5 769 k> 2 630 8 399 k)
6 3 ............... 5 354 5 363 435 - 5 789 .2 655 P 8 444
6 4 ............... 5 388 5 397 435 - 5 823 2 677 8 500
1965 ............... 5 458 5 470 435 - 5 893 2 667 8 560
6 6 ............... 5 544 5 555 439 - 5 983 2 722 8 705
6 7 ............... 5 607 5 619 449 - 6 055 2 677 8 732
6 8 ................ 5 688 5 725 461 - 6 149 2 587 8 736
6 9 ............... 5 687 5 724 461 38 6 148 2 585 8 733
1970 ............... 5 804 5 841 464 66 6 272 2 513 8 795
7 1 ............... 5 873 5 910 464 66 6 348 2 561 8 909
7 2 ............... 5 887 5 924 464 109 6 371 2 538 8 919
7 3 ............... 5 897 5 936 464 109 6 381 2 542 8 923
1) L u k u u n o ttam a tta  k a p e a ra ite is e n  rad a n  tie to ja  
E x k lu siv e  u p p g if te r  om  s m a ls p ä r ig  hana 
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1 . 6 .  Y KSITY ISET R A U TA TIET VUOSIEN 1948 - 1973 LOPUSSA 
PRIVA TJÄ RNV Ä GA R I SL U T E T  AV AREN 1948 - 1973 
P r i v a t e  r a i l w a y s  a t  t h e  e n d  o f  1 9 4 8  - 1 9 7 3
V uosi
Â r
Y e a r  >




L eng th  of
ra i lw a y -
ow ned lin e
R aid e-
p ituus
S p a r
längd
L eng th
of t r a c k s
L iik k u v a  kalu sto  
R u llande m a te r ie l  
R o lling  s tock
H enk ilö ­
kun ta
P e rs o n a l
Staff
V eto k a lu sto : V e tu r it 
ja  d ie s e l-  
m oo tto riv au n u t 
D rag fo rd o n : L ok - och 
d ie se lm o to rv a g n a r  
T ra c t iv e  s tock : 
L o c o m o tiv es  and d ie s e l 
r a i l c a r s
H enk ilö -
vaunut
P e r s o n -
v ag n a r
C a r r ia g e s
T a v a ra -
vaunut
G ods-




1948 ............... 254 353 45 46 872 660
4 9 ............... 254 354 48 44 851 654
1950 ............... 187 253 34 32 593 391
51 ............... 187 253 33 31 577 393
5 2 ............... 185 245 30 32 543 261
53 ............... 175 215 25 25 444 238
54 ............... 173 215 24 21 444 233
1955 ............... 160 207 23 18 443 226
56 ............... 160 196 24 • 10 408 « ' 207
57 ............... 156 196 18 3 402 207
58 ............... 156 196 18 3 362 197
5 9 ............... 74 91 10 3 165 131
1960 ............... 74 91 12 3 194 132
61 ............... 74 91 12 3 206 135
6 2 ............... 74 91 12 3 206 126
6 3 ............... 74 91 12 2 206 114
64 ............... 74 91 12 2 196 108
1965 ............... 74 91 12 • 2 196 103
6 6 ............... 74 91 12 2 195 98
67 ............... 29 35 10 - . 96 56
6 8 ............... 29 35 7 - 96 54
6 9 ............... 29 36 6 - 96 52
1970 ............... 29 36 6 - 82 56
71 ............... 29 36 6 - 82 57
72 ............... 29 3 6 ' 6 - 79 53
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91 . 9 .  RAUTATEIDEN KAU PALLIN EN  TAVARALIIKENNE l  *\  VUOSINA 1948 -  1973 
JÄRNVÄGARNAS K OM M ERSIELLA GODSTRAFIK 1) AREN 1948 -  1973 




V a lt io n ra u ta tie t -  S ta ts jä rn v ä g a rn a - T he S ta te  R ailw ays Y k sity ise t
r a u ta t ie t
P r iv a ta  jä r n -
v ä g a rn a
P r iv a te
ra ilw a y s
V au n u k u o rm a- 
ta v a r a  3 4) 
V a g n s la s t-  
gods 2)
F u ll  wagon 
lo a d s  2)
K ap p a le ta v a ra  
S tye ke god s 
P a r t- lo a d  
goods
Y h teen sä  2) 
S um m a 2) 
T o ta l 2)
V au n u k u o rm a- 
ta v a r a  3)4) 
V a g n s la s t-  
gods 3)4)
F u ll  wagon 
lo a d s  3)4)
K ap p a le ­
ta v a ra  4) 
S tyckegods 4) 
P a r t- lo a d  
goods 4)
Y h tee n sä  3)4) 
Sum m a 3)4) 
T o ta l 3H)
1000 tonn ia  - ton  -  to n s m i l j . tk m . -  m illio n s  of tonkm 1000 ton 1000 tonkm
1 9 4 8 ............ 14 344 1 110 15 451 3 190 3 455 1 674 40 446
4 9 ............ 12 963 963 13 926 2 778 3 001 1 460 40 345
1 9 5 0 ............ 14 781 1 022 15 803 3 196 246 3 446 1 095 18 896
5 1 ............ 18 355 1 026 19 461 4 145 4 423 1 092 21 616
5 2 ............ 16 213 989 17 202 3 689 3 945 753 15 007
5 3 ............ 14 703 877 15 580 3 435 3 677 763 15 235
5 4 ............ 16 928 989 17 916 3 846 31.4 4 160 995 17 001
1955 ............ 18 091 1 067 19 159 4 201 339 4 540 981 18 046
5 6 ............ 16 743 839 17 582 4 165 2 54 4 419 920 13 389
5 7 ............ 16 595 799 17 394 4 124 254 4 378 951 14 874
5 8 ............ 15 017 711 15 728 3 837 226 4 063 725 12 578
5 9 ............ 16 269 775 17 044 3 952 253 4 205 651 6 274
1 9 6 0 ............ 18 200 841 19 041 4 588 277 4 865 787 7 636
6 1 ............ 17 857 927 18 784 4 412 307 4 719 874 8 246
6 2 . ,v . . . 17 691 865 18 556 4 620 290 4 910 733 7 382
6 3 ............ 17 370 748 18 118 4 675 253 4 928 784 7 421
6 4 ............ 18 278 833 19 111 4 580 283 4 863 880 8 201
1965 ............ 19 734 822 20 556 4 900 283 5 183 1 005 8 924
6 6 ............ 20 079 806 20 885 5 334 276 5 610- 980 8 867
6 7 ............ 20 861 797 21 658 5 324 2 72 5 596 911 6 2 62
6 8 ............ 20 714 735 21 449 5 397 230 5 62 7 875 5 988
6 9 ............ 21 694 728 22 422 5 782 244 6 026 952 6 429
1 9 7 0 ............ 22 888 732 23 620 6 020 250 6 270 1 219 8 276
71 ; .......... 21 711 688 22 399 5 527 229 5 756 1 138 7 570
7 2 ............ 23 377 726 24 103 6 264 242 6 506 1 094 7 335
7 3 ............ 25 725 790 26 515 6 750 261 7 on 1 034 6 986
Y h d y sliik e n n e ta riff in  jo h d o s ta  e iv ä t v ie r a a t  k u lje tu so su u d e t o le  tä y sin  e r o te t ta v is s a  - P ä  grund av s a m tr a f ik ta -  
r if fe n  kan främ m an d e  tr a n s p o r ta n d e la r  in te  h e lt s ä rö k il ja s  - On accoun t of th e  jo in t ta r if f ,  th e . s h a r e s  of 
2 « o u ts id e  t r a n s p o r t  a re  not c o m p le te ly  s e p a ra b le
P a ik a llis l i ik e n n e  m u k aan lu e ttu n a  v u o d es ta  1960 allfaen  -  L o k a ltra f ik e n  m ed räk n ad  f r .  o. m . 1960 - L o c a l t r a f f ic  
inc luded  s in c e  1960
3) P a ik a llis l i ik e n n e  m u k aan lu e ttu n a  v u o d es ta  1971 a lk aen  - L o k a ltra f ik e n  m ed räk n ad  f r .  o .m . 1971 - L o c a l t r a f f ic  
inc luded  s in c e  1971
4) V uosina  1948 -  1955 k i i to ta v a ra  e i  s is ä l ly  to n n ik ilo m e tre ih in  -  E x p re ss g o d s e t in g ä r  ej i to n k ilo m e te r ta le n  
1948 -  1955 -  T h e  to n k ilo m e tre s  exc lu d e  e x p re s s  goods in  1948 -  1955
1 0
1 . 1 0 .  V ALTIO NRA U TA TEID EN  K U LJETTA M A  K AU PALLIN EN  TAVARA K U LJETU SLA JE1TTA IN  VUOSINA 
1948 - 1973
AV STATSJÄRNVÄGARNA TR A N SPO R TER A T K O M M ERSIELLT GODS EN LIG T FRAM BEFO RD RING SSÄ TT 
ÄREN  1948 - 1973
C o m m e r c i a l  g o o d s  t r a n s p o r t e d  b y  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  b y  c a t e g o r i e s  o f  t r a n s p o r t a t i o n  
i n  1 9 4 8  - 1 9 7 3
K aukoliikenne - F j ä r r t r a f ik  - L o n g -d is tan ce  tr a f f ic P a ik a llis l i ik e n n e  
L o k a ltra f ik  
L o c a l tr a f f icV uosi
A r
Y ear
R a h tita v a ra  
F ra k tg o d s  
O rd in a ry  goods
K iito ta v a ra  
E x p re ss g o d s  
E x p re s s  goods
Y h teensä
S um m a
T o ta l
1000 ton n ia  - ton  - tons
1 948 ........................... 15 436 15 15 451 .
4 9 ........................... 13 909 17 13 926
1950 ........................... 15 784 19 15 803
5 1 ........................... 19 438 23 19 461
5 2 ........................... 17 178 24 17 202
5 3 .......................... 15 474 26 * 15 500
5 4 ........................... 17 874 42 17 916
1955 .......................... 19 105 53 19 158
5 6 ........................... 17 485 97 17 582 443
5 7 ........................... 17 303 91 17 394 407
58 ........................... 15 652 76 15 728 422
. 59 ............................. 16 525 77 16 602 442
1960........................... 18 618 77 18 695 346
61............................. 18 404 79 18 483 301
62 ............................. 18 209 72 18 281 27 5
63 ............................. 17 740 58 17 798 320
64............................. 18 430 63 18 493 618
1965............................. 19 939 65 20 004 552
66............................. . .  . • 20 357 69 20 426 459
67............................. 21 154 68 21 222 436
68............. ............... 958 65 21 023 426
69............................. 21 905 70 21 975 447
1970............................. 23 024 80 23 104 515
71 ............................. 21 874 76 21 950 449
72 ............................. 23 661 81 23 742 361
7 3 ........................... 093 75 26 168 347
1 1
1 . 1 1 .  V ALTIO NRA U TA TEILLÄ  K U L JE T E T T U JE N  TAVARAVAUNUJEN VAUNUN AKSEL IK ILO M ETRIT JA  
TYHJÄ N ÄK U LK UPRO SENTIT VUOSINA 1955 - 1973
VACN AXEL K ILO M ETER OCH TOM KÖRNINGSPROCENT F Ö R  GODSV AGNAR P A  STATSJÄRNVÄGARNA 
ÄREN  1955 - 1973
A x l  e -  k i l o m  e t r  e s a n d  e m p t y  r u n n i n g  . p e r c e n t a g e  f o r  g o o d s  w a g o n s  o n  t h e  S t a t e  
R a i l w a y s  i n  1 9 5  5 - 1 9 7 3
y u o s i
A r
Y ear
VR:n ta v a r a -  
vaunut 
V R :s g o d s- 
v ag n a r
R ailw ay-ow ned  
goods w agons
V ie ra a t
ta v a rav au n u t
F rä m m a n d e
go d sv ag n ar
N on-R ailw ay
owned goods
w agons
K aikki ta v a r a -  
vaunut 
A lla  g o d s­
v ag n a r 
A ll goods 
w agons
V R:n ta v a r a -  
vaunut 
V R :s g o d s­
v ag n a r
R ailw ay-ow ned  
goods w agons
V ie ra a t
ta v a rav au n u t
F rä m m a n d e
g o dsvagnar
N on-R ailw ay -
owned goods
w agons
K aikk i ta v a r a -  
vaunut 
A lla  g o d s­
v ag n a r 
A ll goods 
w agons
M ilj. v a u n u n a k se lik ilo m e tr iä  
M ilj. v a g n a x e lk ilo m e te r  
M ill, v eh ic le  a x le -k ilo m e tre s
T yh jänäku lku  % 
T o m k ö rn in g  % 
E m pty  ru n n in g  0k
1955 ...................... 919 .8 73. 3 993. 1 21
5 6 ...................... 913 .3 91. 6 1 004. 9 21
5 7 ...................... 917. 6 95. 1 1 012. 7 23
5 8 ...................... 975. 9 124. 4 1 100. 3 27 42 29
5 9 ...................... ■ 1 039 .4 128. 3 1 167 .7 28 43 30
1960 ...................... 1 185.3 133.1 1 318. 4 28 44 29
6 1 ...................... 1 193 .0 139. 6 1 332. 6 29 43 30
6 2 ...................... 1 162.5 159 .6 1 3 22. 1 29 42 31
6 3 ................ . . 1 099. 2 172. 8 1 27 2. 0 29 42 31'
6 4 ...................... 1 110 .0 175. 9 1 2 8 5 .9 30 ■45 32
1965 ...................... 1 134 .6 208. 6 1 3 4 3 .2 31 42 33
6 6 ................... .. 1 182. 5 229. 2 1 411. 7 32 41 33
6 7 ...................... 1 136.7 270. 8 1 4 0 7 .5 33 44 35
6 8 ...................... 1 098 .0 260. 5 1 358. 5 35 46 37
6 9 ...................... 1 169. 6 251. 6 1 421. 2 35 44 37
1970 ...................... 1 165 .0 271. 3 1 436 .3 34 45 36
71 ...................... 1 085. 3 266. 3 1 351 .6 36 44 38
7 .2 ...................... .1 241 .6 249. 5 1 491. 1 36 44 37
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1 . 1 8 .  V A L TIO N R A U TA TEILL Ä  KUORM ATTUINA K U L JE T E T U T  SUOM ALAISET JA  S N T L:N  TAVARAVAUNUT11  
VUOSINA 1948 - 1973 „
P Ä  STATSJÄRNVÄGARNA .TRA N SPO RTERA D E LA STA DE FINSKA OOH SRRF:S GODSVAGNAR '  A REN  1948 - 1973 
L o a d e d  F i n n i s h  a n d  S o v i e t  f r e i g h t  c a r s l )  t r a n s p o r t e d  o n  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  i n  1 9 4 8  • 
1 9  7 3
V uosi
Â r
Y e a r
T u o n tita v a ra  
Im p o rtg o d s  
Im p o r t goods
V ie n tita v a ra  
E x p o rtg o d s  
E x p o rt goods
M uu kaupa llin en  
ta v a r a
ö v r ig a  k o m m e r-  
s ie l la  v a ro r  
O th e r  c o m m e rc ia l  
a r t i c l e s
O m a ta v a r a  
E g e t gods . 
Own goods
Y h tee n sä
S um m a
T o ta l
1000  v aunua - v ag n a r  -  w agons
1948 ............................. 1 804
1955 ............................. 256 427 1 128 96 1 907
5 6 ............................. 226 367 1 089 100 1 782
5 7 ............................. 219 353 1 070 10 2 1 744
5 8 ............................. 182 325 990 82 1 579 .
5 9 ............................. 190 356 1 021 90 1 657
1960 ............................. 231 421 1 085 88 1 825
■ 6 1 ............................. 2Q5 432 1 092 68 1 797
6 2 ............................. 200 414 1 039 64 1 717
6 3 ............................. 2 1 2 380 948 50 1 590
6 4 ............................. 224 383 993 47 1 647
1965 ............................. 262 376 1 040 41 1 719
6 6 ............................. 245 397 1 025 38 1 705
6 7 ............................. 282 360 1 018 36 1 696
6 8 ............................. 265 353 959 36 1 613
6 9 ............................. 261 375 995 25 1 656
1970 ............................. 267 356 1 026 22 1 671
7 1 ............................. 270 319 961 19 1 569
7 2 ............................. 229 361 1 018 17 1 625
73"............................. 311 353 1 047 16 1 727
1) 4 -a k s e l in e n  vaunu  on la s k e ttu  k ah d e k si vau n u k si -  4 -  a x lig  vagn h a r  rä k n a ts  so m  tv ä  v a g n a r  -  A w agon w ith four 
a x le s  is  coun ted  a s  tw o  w agons
2 1
1 . 1 9 .  VALTIONRAUTATEIDEN ERI RATAOSILLA K U L JE T E T U T  BRUTTOTONNIT (M IL J .)  VUONNA 1973 
PÄ STATSJÄRNVÄGARNAS OLIKA BANDELAR TRA N SPO RTERA D E BRUTTOTON (M IL J .)  A R 1973 
G r o s s  t o n s  ( m i l l i o n s )  t r a n s p o r t e d  o n  v a r i o u s  l i n e s  o f  t h e  S t a t e  R a i l w a y s  i n  1 9 7 3

23
1 . 2 0 . VALTIO NRA U TA TEID EN  LIIK EN N EA L U E ET 
STATSJÄRNVÄGARNAS TRAFIKOM RADEN 












1. 21. LIIK EN N EA LU E KART AN NIM ILYHENNYSET
NAM FÖRKORTNINGAR P A  TRAFIKD ISTRIK TSKA RTA N  
A b b r e v i a t i o n s  o f  n a m e s  i n  t h e  m a p  o f  t r a f f i c  d i s t r i c t s
\ s n = A sun ta Kom = Komu Pko “ P a rk a n o
Atn = A itoneva Kan = K ontiom äki Pku P o h jan k u ru
E la = E sk o la K o rt = K o rte P1 = P u ls a
Hap = H aap a lah ti Kpe = K olkon ta ipale P o i = P o ik s il ta
Hau = H aukivuori Kpi = K olppi, K allby P r l = P a ro la
Hlio = H uutokoski Kpy = K ruunupyy, K ronoby Rah = R auha
Hks = H an k asa lm i K rs = K o rso Rh e = R aahe
Hku H inkua Ks = K oski Rm k = R as im äk i
H m a = H am ina K so = K e r is a lo R m ä = R auham äki
Hn = H ietanen K ti = K e sä la h ti Rum = Rum o
Hnh = H anhikosk i K ua = K ilpua Sav = Savio
Hp = H um ppila Kui = K u ivan iem i Si = S im ola
H r = H e r r a la Kvu = Koivu Sim Sim o
H ut = H u ttu la Köp = K önönpelto Sj S ä ä k s jä rv i
Ik r = Ink ero in en Lk = L ep p äk o sk i Sln = S alm inen
Iky = Iso k y rö L k l = L e ik o la S m a = S iitam a
In Inha LO' _= L o h ja , L ojo Smj = S y sm ä jä rv i
Ita I it ta la L pä L e m p ä ä lä Snj = Suonenjoki
J1 = J a a t i la L r = L a p p e e n ra n ta Spj = S im pele
J lk = J a a  lanka L ui = L uikonkosk i Sti = S iuntio , S jundeä
J r = J ä rv e n p ä ä L vp = L a v ap u ro Suo = Suolah ti
Jp a ° Je p u a , Jeppo L y = L yly Svi = Sievi
J r = J ä r v e l ä L ä = L uum äki T ja = T u o m io ja
J r i = J u u r ik o rp i Md = M a d e s jä rv i Tu = T u re n k i
J r m = J o rm u a M lk = M aan se lk ä Ukä = U u sik y lä
J t s = J o u tse n o M lt M än ty lah ti ’ V aa = V aala
Ka = K au sa la M ur = M u rto m äk i V ia = V irk k a la , V irkby
K el = K elvä M us = M u u ras Vip = V ilppu la
K ela = K ela , K äla Mv = M aav es i Vt » V oltti
Kg = K an g asa la My M yllym äk i V ti • V ihan ti
Kj K yläjok i N j = N ie m is jä rv i Ylö = Y lö jä rv i
K jä = K e m ijä rv i N up = N uppulinna Y st = Y lis ta ro
Kkm = K aakam o Ov = O riv e s i Yä = Y päjä
Klä = K y ttä lä P a r = P a r ik k a la A ki = Ä änekosk i
Kn = K iukainen P e j = P e ip o h ja A s a A e tsä
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2. R A ITIO TIELIIK EN N E - SPARV ÄG STRA FIKEN  - TRAMWAY T R A F F IC
2 . 1 .  RA ITIO TIET VUOSIEN 1950 -  1973 LOPUSSA
SPÄRVÄGARNA I SL U T E T  AV ÄREN 1950 -  1973 




M oo tto riv au n u ja  
M o to rv a g n a rr 
M o to r c a r s
P e rä v a u n u ja
S läp v ag n ar
T r a i le r s
R a ite id en  p itu u s  
S pärlän g d  
L en g h t of t r a c k  
km
L iik en n e  h enk ilökun ta  
T ra f ik p e rs o n a le n  
T ra ff ic  s ta ff
H e ls in k i
H e ls in g fo rs
T u rk u
Abo
H els ink i
H e ls in g fo rs
T u rk u
Abo
H els in k i
H e ls in g fo rs
T u rk u
Äbo
H e ls in k i
H e ls in g fo rs
T u rk u
Äbo
1950 ............ 217 36 252 29 84 30 1 386
1955 ............ 253 35 160 30 92 30 1 395 229
1960 ............ 202 43 130 30 80 34 1 024 205
6 1 ............ 202 43 130 26 80 34 986 208
6 2 ............ 202 43 130 26 80 34 971 21 0
6 3 ............ 195 43 1 2 1 26 79 34 975 207
6 4 ............ 195 42 119 19 79 34 953 207
1965 ............ 194 42 114 19 79 34 951 199
6 6 ............ 190 41 107 16 79 34 916 197
‘6 7 ............ 188 35 100 14 79 28 911 160
6 8 ............ 187 32 94 1 1 79 28 941 156
6 9 ............ 180 32 88 n 79 28 927 151
1970 ............ 171 32 85 n 79 28 931 126
7 1 ............ 167 26 83 9 79 28 944 90
7 2 ............ 167 - 83 - 79 24 937 -
7 3 ............ 167 - 74 - 79 - 932 -
^  Y k s i r a i t e is ta  l in ja r a id e t ta -  E n s p â r ig t l in je s p a r - S in g le - ra i l  r a i l r o a d
2 . 2 .  R A ITIO TIELIIK EN N E VUOSINA 1950 - 1973 
SPÄ RV ÄG STRA FIKEN  ÄREN 1950 - 1973
T r a m w a y  t r a f f i c  i n ' 1 9 5 0  - 1 9 7 3
M atk u sta  jä in  lu k u m äärä L a s k e ttu ja  vaunukm . 1)
A ntal p a s s a g e r a r e B erä k n ad e  v a g n k ilo m e te r  1)
V uosi N um ber of p a s s e n g e rs E s tim a te d  c a r  k ilo m e tre s  1)
Ä r 1 000 1 000
H elsink i Turku Y h teensä H els in k i T urku Y h tee n sä
H e ls in g fo rs Abo S um m a H els in g fo rs Abo S um m a
T o ta l T o ta l
1950 ...................... 78 627 14 284 92 911 11 972 2 484 14 456
1955 ...................... 72 052 14 161 86 213 1 1  208 2 205 13 413
1960 ...................... 58 901 12 248 71 149 8 328 2 286 10 614
6 1 ...................... 57 457 1 2  080 69 537 8 430 2 252 10  682
6 2 ...................... 58 182 12 163 70 345 8 130 2 239 10 369
6 3 ...................... 48 671 1 1  610 60 281 7 136 2 216 9 352
6 4 ...................... 56 373 11 269 67 642 7 846 2 173 10 019
1965 ...................... 57 566 10 358 67 924 7 704 2 160 9 864
6 6 ...................... 58 487 10 741 69 228 7 606 2 168 9 774
6 7 ...................... 55 979 8 0 1 2 63 991 7 537 1 664 9 201
6 8 ...................... 55 549 7 485 63 034 7 375 1 542 8 917
6 9 ...................... 55 396 7 547 62 943 7 331 1 504 8 835
1970 ...................... 56 117 7 717 63 834 7 312 1 424 8 736
7 1 ...................... 57 951 6 245 64 196 7 409 1 171 8 580
7 2 ...................... 59 852 2 954 62 806 7 339 551 7 890
7 3 ...................... 64 345 - 64 345 7 156 . 7 156
' '  1 p e räv a u n u k in  = 1 / 2  m oo tto riv au n u k in . -  s lä p v a g n k ilo m e te r  = 1 / 2  m o to rv a g n k ilo m e te r  -  t r a i l e r  k i lo m e tre s  = 
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3 . 5 .  KARTTA V ALTA - JA  K A N TA TEIDEN  PÄ Ä LL Y STE IST Ä  1 .1 .1 9 7 4  ,
KARTA ÖVER BELÄGGNINGAR AV H U V U D -O C H  STAMVÄGAR 1 .1 .1 9 7 4  
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3 . 1 0 .  KELIRIKON AIHEUTTA M A T LIIK EN N ERA JO ITU K SET M AANTEILLÄ VUOSINAo 1955 -  1973
AV M EN FÖ R ET PÖRANLEDDA TRAFIKBEGRÄNSNINGAR PA LANDSVÄGAR AREN 1955 -  1973 




K e lir ik k o a ik a
M en fö res tid
T im e o f bad s ta te  of th e  ro a d s  '
R a jo itu s te n  a la is in a  o lle ita  te i tä  
V äg d e la r m ed  tra f ik b e g rä n s n in g a r  
R oads su b jek t to  lim ita tio n






R ajo itu s
B eg rä n sn in g
L im ita tio n
A u to liikenne
k ie lle tty
B il tra f ik  fö rb juden  
A utom obile  t r a f f ic  
p ro h ib ited
Y h tee n sä
Sum m a
T o ta l
%
8 ton 6 ton 3 ton
km
1 9 5 5 ........................ 16. 04 - 0 6 .0 7 82 547 5 229 8 135 2 108 16 019 4 7 .2
1 9 6 0 ........................ 07. 04 23. 06 78 516 1 703 2 464 198 4 881 13. 1
1 9 6 1 ........................ 08. 03 - 17. 07 132 518 4 376 3 420 168 8 482 2 2 . 6
1962 ........................ 12 .03 14 .0 7 125 352 4 510 4 062 234 9 158 24. 4
1963 ........................ 10. 04 - 19 .0 6 64 145 4 854 1 744 171 6 914 1 8 .0
1964 ........................ 06. 04 04. 07 90 404 4 119 1 375 45 5 943 1 5 .4
1 9 6 5 ........................ 10. 04 17 .0 6 69 764 1 918 481 1 3 164 8 . 2
1 9 6 6 ........................ 05. 04 - 12 .0 7 98 538 2 827 64 9 178 4 192 10. 7
1 9 6 7 ........................... 10 .03 - 15 .0 6 98 489 3 054 898 - 4 441 1 1 .3
1 9 6 8 ........................ 29. 03 - 2 0 .0 6 84 404 1 698 406 - 2 508 6 .4
1969 ........................ 03. 04 - 2 7 .0 6 86 402 2 880 172 - 3 454 8. 7
1 9 7 0 ........................ 07: 04 - 30 .0 6 85 624 5 258 225 1 6 108 15. 3
1 9 7 1 ........................ 31. 03 - 06. 07 98 918 2 932 231 1 4 082 1 0 . 2
1972 ........................ 01 .04 - 27. 07 119 644 3 270 200 1 4 115 10. 3
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3 . 2 2 .  KUORM A- JA  SÄILIÖAUTOT SEKÄ PERÄVAUNUT KANTAVUUDEN MUKAAN VUOSINA 1965 -  1973
L A S T - OCH TANKBILAR SAMT SLÄPVAGNAR EN LIG T LA STK A PA C ITET AREN 1965 -  1973
L o r r i e s ,  t a n k  t r u c k s  a n d  t r a i l e r s  b y  c a p a c i t y  i n  1 9 6 5  -  1 9 7 3
K antavuus -  L a s tk a p a c i te t  -  C ap a c ity , to n n ia  -  ton  -  tons
A r - 2 . 0 2 .0 - 3 .  0 3 .0 - 3 .  9 4 .0 - 4 .9 5. 0 -5 . 9 6 .0 - 6 .  9 7. 0 -7 . 9 8 . 0 -9 . 9 1 0 . 0 - T un tem a ton Y h teensä
Y ea r ökand
Unknown
S um m a
T o ta l
K u o rm a -a u to t -  L a s tb i la r  -  L o r r i e s
1965 ___ 297 3 222 6 129 9 949 12 240 2 388 1 784 295 10 43 637
6 6 ___ .......... 5 321 2 551 3 031 5 313 9 664 13 143 2 710 2 385 365 12 44 495
6 7 ___ 760 2 814 4 705 8 644 12 417 3 336 3 481 714 14 44 161
6 8 ___ 927 2 720 4 372 8 117 1 1 406 3 789 4 532 1 143 10 44 2 64
69 . . . , 155 2 672 4 236 7 925 10 605 4 094 5 712 1 651 1 1 45 2 1 0
1970 ___ 396 2 619 4 183 7 494 9 428 3 420 6 735 1 939 2 0561) 46 195
7 1 ___ .......... 4 624 3 534 2 483 3 985 6 653 9 076 3 753 7 718 2 482 2 2641) 46 572
72 . .  .. 763 2 353 4 048 6 385 8 560 3 876 8 620 3 284 2 4181) 47 472
73 . . . . 883 2 327 4 2 1 1 6 385 8 083 3 895 9 520 4 052 2 5491) 48 728
S äiliöau to t -  T a n k b ila r  ■* T ank  tru c k s
1965 ___ .......... 3 5 37 50 91 1 2 1 55 327 8 - 697
66 . . . . .......... 3 6 35 51 96 133 68 395 6 - 793
6 7 ___ 8 29 72 118 168 71 516 29 - 1 015
68 . . . . .......... 5 7 25 90 127 191 81 624 71 - 1 22 1
6 9 ___ 1 1 30 81 165 271 96 801 137 - 1 599
1970 ___ 14 21 80 157 301 1 1 0 907 227 2 1 826
7 1 ___ 15 18 ' 67 155 313 135 999 319 5 2 031
7 2 ___ .......... 6 - 13 15 60 161 356 168 1 097 416 5 2 297
73 . . . .......... 6 13 13 55 177 373 190 1 2 2 1 534 4 2 586
V a rs in a is e t  p e räv a u n u t -  S läpvagn a r -  T r a i l e r s
1965 ___ .......... 1 844 107 ‘ 231 287 107 78 140 544 209 186 3 733
66 . . . , .......... 2 542 1 2 1 273 372 137 103 187 781 334 305 5 155
67 . . . , .......... 3 554 109 272 395 155 1 2 0 181 1 048 459 723 7 016
68 . . . 96 246 397 173 1 1 2 188 1 335 584 127 6 673
69 . . . . 93 236 385 168 117 204 1 860 824 92 8 435
1970 . . . ..........  5 781 90 219 335 178 134 259 2 336 1 209 94 10 635
71 . . . ..........  7 331 88 195 278 181 149 272 2 539 1 817 1 2 0 12 970
72 . . . 90 177 230 176 149 281 2 ‘ 422 2 794 154 16 196
73 . . . ..........  13 338 82 140 191 168 130 227 1 991 4 576 150 20 993
P u o lip e räv au n u t •- P äh ä n g sv a g n a r  •- S e m i tr a i le r s
1965 . . . .......... 280 50 134 733 2 275 676 265 1 031 189 5 5 638
66 . . . 44 1 1 2 697 2 127 675 292 1 167 205 5 5 581
67 . . . 46 90 559 1 746 681 316 1 423 253 3 5 329
68 . . . 42 82 472 1 529 672 336 1 626 320 33 5 289
69 . . . .......... 157 37 69 423 1 309 655 375 1 817 450 2 5 294
1970 . . . ..........  150 35 53 348 1 030 607 393 1 956 634 3 5 209
71 . .  . ..........  143 35 48 296 796 518 464 1 991 768 3 5 062
72 . . . ..........  140 32 48 259 588 416 473 1 989 964 7 4 916
73 . . . . . . . .  135 29 46 237 399 315 470 1 880 1 104 5 4 620
V eto au to ja , jo i l le  e i  o le  m e rk itty  k an tav u u tta  - D ra g b ila r , 
. h au l s e m i t r a i l e r s  and fo r  w hich ca p a c ity  is  not lis te d  
Ilm an  A hven an m aata  - U tan  A land -  E x c lud ing  A land
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4 . 3 .  KAUPPALAIVASTON ARVO VUOSIEN 1948 - ¿ 9 7 3  LOPUSSA
HAN D ELSFLO TTA N S V Ä R D E I SL U T E T  AV AREN 1948 - 1973 
V a l u e  o f  t h e  m e r c h a n t  f l e e t  a t  t h e  e n d  o f  1 9 4 8  - 1 9 7 3
V uosi
A r
Y e a r
H ö y ry a lu k se t
A n gfartyg
S te a m e rs
M o o tto ria lu k -
s e t
M oto r fa r ty g  
M oto r sh ip s
P u r je a lu k s e t 
apukon. 
S eg e lfa rty g  
m ed  h jä lp m a s. 
Sailing  
v e s s e ls  
w ith aux. 
eng ines
P u r je a lu k s e t
S e g e lfa rty g
S ailing
v e s s e ls
Y h tee n sä
S um m a
T o ta l
P ro o m u t
P r i m a r
B a rg e s
K aikk iaan  
In a lle s  
A ll v e s s e ls
1 000 mk
1948 .......... . . ■ 70 530 16 940 2 410 610 90 490 5 170 95 660
4 9 .......... 71 750 21 380 2 310 490 95 930 5 250 101 180
1950 .......... 76 680 25 770 2 130 180 104 7 60 5 300 110 060
5 1 .......... 92 870 36 430 2 310 70 131 680 5 410 137 090
5 2 .......... 129 960 67 500 2 170 0 199 630 5 310 204 950
5 3 .......... 121 590 125 650 1 900 - 249 140 5 150 254 300
5 4 .......... 120 200 148 180 1 930 - 270 310 5 060 275 360
1955 .......... 133 570 167 390 1 910 - 302 870 4 840 307 710
5 6 .......... 156 700 204 940 1 880 - 363 530 4 010 367 540
5 7 .......... 170 270 297 240 1 890 - 469 400 3 600 473 000
5 8 .......... 171 190 325 590 1 790 - 498 560 3 270 501 830
5 9 .......... 146 610 341 690 1 420 - 489 720 3 170 492 890
1960 .......... 151 840 385 820 1 370 - 539 030 3 320 542 350
6 1 .......... 150 310 460 890 1 200 - 612 400 3 070 615 470
6 2 .......... 127 160 530 620 1 160 - 658 940 3 020 661 960
6 3 .......... 122 540 578 740 760 - 702 040 2 920 704 960
6 4 .......... 117 750 642 160 580 - 760 480 2 7 50 763 230
1965 .......... 115 980 778 160 580 - 894 720 2 510 897 230
6 6 .......... 103 960 855 440 540 - 959 940 2 380 962 320
6 7 .......... 86 7 50 1 130 510 440 - 1 217 700 2 060 1 219 760
6 8 .......... 63 314 , 1 197 923 356 - 1 261 593 1 615 1 263 208
6 9 .......... 51 245 1 452 331 301 - 1 503 877 1 772 1 505 649
1970 .......... 45 057 l 796 163 215 - 1 841 435 1 265 1 842 700
71 .......... 36 619 2 085 263 152 - 2 122 034 1 926 2 123 960
7 2 .......... _  32 861 2 475 526 68 2 508 455 1 723 2 510 178
7 3 .......... 23 679 3 012 647 68 3 036 394 2 361 3 038 755
78
4 . 4 .  K AUPPALAIVASTON M IEH ISTÖ  VUOSINAo 1948 -  1973
BEM ANNINGEN P A  H A N D ELSFLO TTA N  AREN 1948 - 1973 




H ö y ry a lu k se t
A n g farty g
S te a m e rs
M o o tto r ia lu k se t 
M o to r f a r ty g  
M o to r sh ip s
P u r je a lu k s e t  
apukone ineen  
S eg e lfa r ty g  m . 
h j& lpm askin 
S a ilin g  v e s s e ls  
w ith  aux. eng.
P u r je a lu k s e t  
S eg e lfa r ty g  
S a ilin g  v e s s e ls
P ro o m u t
P rÄ m a r
B a rg e s
Y h teen sä
S um m a
T o ta l
1948 ...................... 6 201 856 534 86 991 8 668
4 9 ...................... 6 022 888 458 69 713 8 150
1950 ...................... 6 148 1 147 417 3 615 8 330
5 1 ...................... 6 259 1 335 429 - 650 8 673
5 2 ...................... 6 376 1 598 362 - 603 8 939
5 3 ...................... 5 853 2 006 347 - 555 8 761
5 4 ...................... 5 690 2 381 327 - 444 8 842
1955 ...................... 5 690 2 546 314 - 395 8 945
5 6 ...................... 5 506 2 821 302 - 319 8 948
5 7 ...................... 5 336 3 172 296 - 257 9 061
5 8 ...................... 4 577 3 210 258 ' 202 8 247
5 9 ...................... 4 412 3 557 240 - 218 8 427
1960 ...................... 4 405 4 040 217 - 225 8 887
6 1 ...................... 4 205 4 545 193 - 164 9 107
6 2 ...................... 4 051 5 082 190 - 139 9 462
6 3 ...................... 3 715 5 836 126 - * 99 9 776
6 4 ...................... 3 584 6 331 100 - 98 10 113
1965 . ; ................. 3 254 6 714 84 - 76 10 128
6 6 ...................... 2 828 7 094 74 - 74 10 070
6 7 ...................... 2 288 7 471 37 - 42 9 838
6 8 ...................... 1 741 7 804 33 - 25 9 603
6 9 ...................... 1 179 8 085 34 - 23 9 321
1970 ...................... 908 8 595 19 - 29 9 551










4 .  5 .  KAUPPALAIVASTON JAKAANTUM INEN ER I SUURUUSRYHMIIN VUOSINA 1950 -  1973
H A N D ELSFLO TTA N S FÖRD ELNIN G  PA  OLIKA ST O R LEK SG R U PPER  AREN 1950 -  1973
M e r c h a n t  f l e e t  b y  s i z e  i n  1 9 5 0  -  1 9 7 3
A lu k sien  v e to m ä ä rä , 
b ru tto to n n e ja  
F a r ty g e n s  d rä k t ig h e t 
i b ru tto to n  
S ize  of v e s s e ls ,  
g ro s s  to n s


















































































































































H ö y ry a lu k se t -  A n g fa rty g  -  S te a m e rs
499 . . . ................. 188 28 943 80 11 211 52 7 637 32 4 640 22 3 233
50U -  1 999 . . . ................. 101 1 36 176 74 113 995 32 52 820 6 7 383 2 1 625
2 000 - ................... ................. 87 292 524 62 188 346 56 179 514 15 52 979 4 16 435
Y h tee n sä  -  S um m a-■ T o ta l . 376 4 57 643 216 313 552 140 239 971 53 65 002 28 21 293
M o o tto r ia lu k s e t -  M o to rfa r ty g '-  M o to r sh ip s
9 9 . . . . ...............  27 1 592 27 1 854 52 3 725 51 3 455 62 3 922
100 -  4 9 9 . . . ................  73 18 022 82 22 933 165 45 641 188 54 188 146 37 481
500 - 9 9 9 . . . 13 9 384 15 12 182 17 14 173 10 7 662
1 000 - 1 999 . . . 11 9 296 33 48 385 64 ■98 080 66 102 094 49 68 323
2 000 -  4 9 9 9 . . . ............... 7 26 637 25 77 924 41 125 641 54 172 5 17 81 261 053
5 000 -  9 9 9 9 . . . 22 147 974 29 180 008 31 195 887 44 319 635
5 34 556
10 000 -  14 999 . . . 15 169 527 24 287 614 24 287 987
281 71215 000 -  19 9 9 9 . . . - - - 7 120 034 12 201 492
20 000 -  ................... ........... - - - - - 9 354 412 7 304 104
Y h tee n sä  -  Sum m a - T o t a l .  123 90 103 217 477 981 390 746 989 447 1 304 374 435 1 491 659
P u r je a lu k s e t  apukone in  -  S eg e lfa r ty g  m ed  h jä lp m a sk in -  S a ilin g  v e s s e ls w ith  aux. eng ines
4 9 9 . . . 14 082 88 9 183 30 4 022 9 1 274 3 499
P ro o m u t -  P r ä m a r -  B a rg e s
9 9 . . . ............... 787 41 093 442 22 058 247 11 809 112 5 583 83 3 635
100 -  4 9 9 . . . 59 152 197 30 301 122 20 224 67 11 844 49 8 825
500 -  .................... ............... 9 5 611 7 4 470 4 5 007 2 3 060 2 3 060
Y h tee n sä  -  Sum m a - T o ta l .  1 200 1 05  856 646 56 829 373 37 040 181 20 487 15 • 520
80
■4 . 6 . KAUPPALAIVASTON JAKAANTUM INEN E R I IKÄRYHMIIN VUOSINAo 1950 -  1973
H A N D ESLFLO TTA N S FÖRD ELNIN G  PA  OLIKA A LD E R S G R U P P E R  AREN  1950 -  1973
M e r c h a n t  f l e e t  b y  a g e  i n  1 95  0 - 1 9 7  3
Ik ä ry h m ä , vuo tta  
A ld e rs g ru p p , S r 
A ge, y e a rs

























































































































































H ö y ry a lu k se t -  Ä n g fa r ty g -  S te a m e rs
0 -  9 ......................................... 25 40 493 14 35 422 3 8 203 - - - -
1 0 - 1 9 ......................................... 11 9 853 38 95 352 42 102 582 6 24 868 1 3 878
20 - ................................................ 340 407 297 164 182 778 95 129 186 47 40 134 27 17 415
Y h tee n sä  -  S um m a -  T o ta l . 376 457 643 216 313 552 140 239 971 53 65 002 28 21 293
M o o tto r ia lu k s e t -  M o to rfa r ty g  -  M o to rsh ip s
0 -  4 ......................................... 30 11 947 52 129 760 85 193 342 54 466 802 67 570 084
5 -  9 ......................................... 25 5 206 42 146 175 60 136 756 93 222 827 76 232 740
1 0 - 1 4 ......................................... 5 6 098 30 85 453 49 220 617 79 289 920 83 326 078
1 5 - 1 9 ......................................... 3 18 488 9 20 631 50 115 281 48 181 041 41 188 418
20 - ................................................ 60 48 364 84 95 962 146 80 993 173 143 784 168 174 339
Y h tee n sä  -  S um m a -  T o ta l . 23 90 103 217 477 981 390 746 989 447 1 304 374 435 1 491 659
P u r je a lu k s e t  apukone in  -  S eg e lfa r ty g  m ed  h jä lp m a sk in  -  S a ilin g  v e s s e ls  w ith- aux . eng ines
0 -  9 ......................................... 57 5 744 2 252 - - - - - -
1 0 - 1 9 ......................................... 6 483 53 5 295 16 1 743 - - - -
20 - ................................................ 83 7 855 33 3 636 14 2 279 9 1 2 74 3 499
Y h tee n sä  -  S um m a -  T o ta l . 46 14 082 88 9 183 30 4 022 9 1 274 3 499
K aikk i a lu k se t -  A lla  fa r ty g  -  A ll v e s s e ls
0 -  4 ......................................... 88 32 123 55 137 962 85 193 342 54 466 802 67 570 084
5 -  9 ......................................... 49 31 267 55 173 647 63 144 959 93 222 827 76 232 740
1 0 - 1 4 ......................................... 13 11 076 95 136 697 64 260 986 80 293 412 84 329 956
1 5 - 1 9 ......................................... 12 23 846 35 70 034 93 179 237 53 202 417 41 188 418
20 - ................................................ 490 469 5291* 281 282 3761) 255 212 458 229 185 192 198 192 253
Y h tee n sä  -  S um m a -  T o ta l . 652 567 8411'  521 800 7161'  560 990 982 509 1 370 650 466 1 513 451
P ro o m u t -  P r i m a r  -  B a rg e s
0 -  9 ......................................... 260 24 293 29 1 994 12 829 1 155 6 722
1 0 - 1 9 ......................................... 307 23 729 167 13 719 69 5 416 18 1 540 10 1 181
20 - ................................................ 633 57 834 450 41 116 292 30 795 162 18 792 118 13 617
Y h te e n sä  -  S um m a -  T o ta l . 1 200 105 856 646 56 829 373 37 040 281 20 487 134 15 520
1) S is . 7 p u r je a lu s ta  6 013 b r to n n ia  -  7 s e g e l fa r ty g  6 013 b r to n  m e d räk n ad  -  7 s a il in g  ab ipa  6 013 g ro s s to n s  inc luded
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4 . 7 .  KAUPPALAIVASTON JAKAANTUM INEN ER I JÄÄLUOKKIIN V U O S IA  1965 -  1973
H A N D ELSFLO TTA N S FÖRD ELNIN G  E F T E R  SKILDA ISKLASSER AREN 1965 - 1973
M e r c h a n t  f l e e t  b y  i c e  c l a s s  i n  1 9 6 5  -  1 9 7 3
1965 1970 1971 1972 1973
Jää lu o k k a  
I s k la s s  


















































































































































K u iv a la s tia lu k se t - T o r r l a s t f a r ty g  -  D ry  c a rg o  v e s s e ls
I A S u p er ..................................





















I B ................................................ 12 49 236 12 55 540 12 67 583 14 123 813 17 120 701
1 C ................................................ 92 211 354 67 229 036 62 225 182 57 237 127 35 128 834
I I ..................................................... 59 144 800 43 74 568 32 56 597 30 45 813 21 44 365
HI ta i  ilm a n  -  e l le r  u tan  - 
o r  w i th o u t .................................. 194 47 276 150 30 103 137 33 869 131 23 851 137 29 125
Y h tee n sä  -  S um m a -  T o t a l . 440 605 313 361 560 368 333 569 019 333 733 343 297 610 000
M a tk u s ta ja -a lu k se t -  P a s s a g e r a r f a r ty g -  P a s s e n g e r v e s s e ls
I A S u p er .................................. - - 1 6 209 1 6 209 2 12 500 3 18 791
I A ................. .............................. 9 27 895 16 69 932 18 73 346 19 78 727 22 101 346
I B ................................................ 2 5 053 1 2 196 - - - - - -
I C ................................................ 2 2 597 4 8 495 5 11 585 6 15 786 7 24 161
I I ..................................................... 5 6 902 3 3 940 4 9 000 4 9 000 2 5 204
I ll ta i  ilm a n  - e l le r  u tan  - 
o r  w i th o u t .................................. 62 11 175 67 14 378 71 14 854 73 15 240 78 22 262
Y h tee n sä  -  S um m a -  T o ta l. 80 53 622 92 105 150 99 114 994 104 131 253 112 171 764
T a n k k ia lu k se t - T a n k fa r ty g  - T a n k e rs
I A S u p er .................................. - - - - - - - - - -
I A ................................................... 7 32 234 10 36 917 12 73 365 12 73 365 11 71 386
I B ................................................ 2 1 521 2 2 137 3 2 633 2 1 694 1 1 198
I C ................................................ 9 82 382 12 135 194 9 98 249 10 113 534 10 137 123
11 ..................................................... 19 215 159 26 528 803 28 556 670 29 557 677 24 499 327
Ill ta i  ilm an  -  e l le r  u tan  - 
o r  w i th o u t .................................. 3 751 6 2 081 6 2 081 6 2 081 11 22 653
Y h tee n sä  -  S um m a -  T o ta l . 40 332 047 56 705 132 58 732 998 59 748 351 57 731 687
K aikki a lu k se t - A lla  fa r ty g - A ll v e s s e ls
I A  S uper .................................. - . 3 14 627 3 14 627 6 32 296 7 38 587
I A ................................................ 99 212 776 113 269 552 118 324 081 128 435 035 116 439 911
I B ................................................ 16 55 810 15 59 873 15 70 216 16 125 507 18 121 899
I C ................................................ 103 296 333 83 372 725 76 335 016 73 366 447 52 290 118
83 366 861 72 607 311 64 622 267 63 612 490 47 548 896
III ta i ilm a n  -  e l le r  u tan  - 
o r  w ith o u t.................................. 259 59 202 223 46 562 214 50 804 210 41 172 226 74 040
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4 .  1 3 .  TUONNIN JA  VIENNIN JAKAANTUM INEN ALUSTEN KANSALLISUUDEN MUKAAN V UOSINA1969 -  1973 
IM PO R TE N S OCH EX PO R T EN S FÖRDELNING E F T E R  FARTYG EN S N ATIO N A LITET AREN 1969 -  1973 
I m p o r t s  a n d  e x p o r t s  b y  n a t i o n a l i t y  o f  v e s s e l s  i n  1 9 6 9  -  1 9 73
A lu s ten  k an sa llisu u s- 
F a r ty g e n s  n a t io n a l ite t  
N a tio n a lity  of v e s s e ls
1969 1970 1971 1972 1973
1000ton % 1000 ton % 1000 ton % 1000 ton % lOOOtonj %
15 048 49. 4 15 826 4 8 .6 14 910 4 7 .0 16 338 48. 7 18 956 5 1 .0
R u o ts a la is e t  -  S venska  - S w edish  . . 1 991 6. 5 2 417 7 .4 1 785 5. 6 1 984 5. 9 2 737 7. 4
T a n s k a la is e t  -  D anska  -  D an ish  . . . . 477 1. 6 471 1 .4 426 1. 3 683 2 .0 507 1. 4
N o r ja la is e t  -  N o r s k s  -  N o rw eg ian  . . 1 476 4 . 9 1 294 4 .0 1 441 4. 5 1 376 4. 1 1 258 3 .4
I s la n t i la is e t  -  I s lä n d s k a  -  Ice lan d ic 39 0 .1 25 0. 1 27 0 .1 34 0. 1 50 0 .1
N e u v o s to li i t to la ise t  -  S o v je tisk a  -
1 996 6. 6 2 175 6. 7 3 077 9. 7 3 084 9 .2 3 110 8. 4
1 057 3. 5 1 304 4. 0 1 159 3. 6 906 2. 7 869 2. 3
I tä s a k s a la is e t  -  ö s t ty s k a  -  E a a t-
102 0. 3 116 0. 4 63 0. 2 97 0. 3 118 0. 3
L ä n s i s a k s a la is e t  -  V ä s tty s k a  - W e st-
4 581 15. 0 4 966 15. 3 4 785 15 .1 4 552 13. 6 4 527 12. 2
B r i t t i l ä i s e t  -  B r i t t is k a  - B r i t i s h . . . . 963 3. 2 1 286 4. 0 1 238 3. 9 1 600 4. 8 1 914 5 .1
10 0. 0 3 0. 0 2 0. 0 16 0. 1 4 0. 0
A la n k o m a a la is e t -  N ed e rlä n d sk a
1 092 3. 6 1 156 3. 6 1 009 3 .2 977 2. 9 766 2. 1
B e lg ia la is e t  -  B e lg isk a  - B elg ian  . . . 121 0 .4 163 0. 5 41 0 .1 47 0. 1 30 0. 1
R a n s k a la is e t  -  F r a n s k a  -  F re n c h  . . . 118 0. 4 159 0. 5 83 0. 3 66 0. 2 160 0 .4
E s p a n ja la is e t  -  S panska  -  S pan ish  . . 16 0. 1 22 0 .1 5 0 .0 23 0. 1 16 0 .0
I ta l ia la is e t  -  I ta lie n sk a  - I ta lia n  . . . . 70 0. 2 120 0 .4 46 0 .1 366 1. 1 311 0. 8
B u lg a r ia la is e t-B u lg a r is k a  -B u lg a r ia n 53 0 .2 7 0 .0 6 0 .0 - - 23 0 .1
R o m a n ia la is e t-  R um änska -  R um anian 18 0 .1 - - - - - - 12 0 .0
K re ik k a la is e t  -  G re k isk a  -  G r e e k . . . 362 1. 2 308 0. 9 491 1. 5 316 1. 0 652 1. 8
K y p ro s  -  C y p e rn  -  C y p ru s  .................... 45 0. 1 55 0 .2 41 0 .1 143 0 .4 240 0. 6
T u rk k i la is e t  -  T u rk is k a  -  T u rk is h  . . 8 0. 0 1 0 .0 - - - - 10 0 .0
L ib a n o n ila is e t  -  L ib a n e s is k a  -  L e ­
banon ................................................................. 7 0. 0 15 0 .0 22 0. 1 _ _ 2 0. 0
I s r a e l i l a i s e t  -  I s r a e l i s k a  -  I s r a e l i  . . 3 0. 0 4 0 .0 1 0 .0 - - - -
L i b e r ia l a is e t  •  L ib e r is k a  -  L ib e r ia n 275 0. 9 236 0. 7 843 2. 7 507 1. 5 91 0 .2
A m e r ik k a la is e t
(U . S. A . ) -  A m e ric a n  .
A m e rik a n sk a
B r a s i l ia l a is e t  -  B ra s i l ia n s k a  -  B r a ­
z i l ia n  ............................................................... _ _ 11 0 .0 15 0 .1 8 0. 0 13 0 .0
P a n a m a la is e t  -  P an  am  an sk a  -  P a n a ­
m an  ................................................................... 369 1. 2 169 0 .5 82 0. 3 81 0 .2 93 0. 3
M uut k a n s a l lis u u d e t -  ö v r ig a  n a t io -  
n e r  -  O th e r  n a t i o n a l i t i e s ...................... 156 0. 5 231 0. 7 155 0 .5 327 1 .0 723 2. 0
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4 . 3 0 .  T IE -  JA  VESIRAKENNUSLAITOKSEN V ESITIEM EN O T VUOSINA 1949 -  1973
VÄG - OCH V ATTENBYGGNADSVERKETS V A TTEN V Ä G U TG IFTER AREN 1949 -  1973 
W a t e r w a y  e x p e n s e s  o f  t h e  A d m i n i s t r a t i o n  o f  P u b l i c  R o a d s  a n d  
W a t e r w a y s  i n  1 9 4 9  -  1 9 7 3
R a k e n tam ism en o t -  B y g g n ad sk o s tn ad e r - C o n s tru c tio n  ex p e n se s K u nnossap itom eno t 
U n d e rh â lls k o s tn a d e r  
M ain ten an ce  ex p e n se s
V uosi
Ä r
Y e a r
V a r s in a i s e t  m ä ä r ä ­
r a h a t
O rd in a r ie  an s la g  
A llo w an ces  p ro p e r
T y ö l l is y y s m ä ä rä ­
r a h a t
S y ss e lsä ttn in g s  an s la g  
R e lie f  w ork 
a llo w an ces
Y h tee n sä
S um m a
T o ta l
1 000 m k
1949 ........................ 461 138
1950 ........................ 1 229 177*0
1955 ........................ 749 248
5 6 ........................ 525 465 990 291
5 7 ........................ 786 1 812 3 598 256
5 8 ......................... 013 2 681 5 694 270
5 9 ......................... 798 882 1 680k > 310*0
1960 ........................ 892 ' 1 646 3 538 331
6 1 ........................ 976 242 5 218 374
6 2 ........................ 352 30 4 382 422
6 3 ........................ 514 1 300 6 814 283
6 4 ........................ 952 480 25 432 340
1965 ........................ 442 360 54 802 314
6 6 ........................ 654 - 74 604 431
6 7 ........................ 985 - 85 985 425
6 8 ......................... ............  45 025 555 45 580 549
6 9 ........................ 144 - 21 144 1 395
1970 ........................ ............  29 425 200 29 625 1 722
7 1 ........................ 572 953 28 525 1 957
7 2 ........................ ............  27 930 4 309 32 239 2 475
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5. LE N T O L IIK EN N E - F L Y G T R A FIK EN  - AIR T R A F F IC
5 . 1 .  LENTOASEM IEN K IITO TEID EN  MÄÄRÄ JA  NIIDEN PITUUS SEK Ä .PÄ Ä LLY STE 3 1 .1 2 .1 9 7 4
RULLBANORNAS ANTAL OCH LÄNGD SAMT BELÄGGNING PA FLY GSTA TIO N ERN A  31. 12. 1974 
N u m b e r  o f  r u n w a y s ,  t h e i r  l e n g h t  a n d  p a v e m e n t s  a t  F i n n i s h  A i r p o r t s  3 1 . 1 2 . 1 9 7 4
L e n to a s e m a
F ly g s ta t io n
A irp o r t
P itu u s  (m) 
L ängd  (m) 
L engh t (m)
P ä ä l ly s te  - B eläg g n in g  - P a v e m e n t (m)
A sfa ltt ib e to n i 
A sfa ltsb e to n g  
A sp h a lt co n ­
c r e te
B itu m iso ra
B itu m g ru s
B itum inous
g ra v e l
B itu m iliu o s -
s o r a
B itu m v ä tsk e
g ru s
B it. m acadam  
w ith g rav e l
Im e y te tty
s e p e l i
In suget
m akadam




G rav e l
H e ls in k i ............................... ) 3 200 X
H e ls in g f o r s ........................ ) 2 900 X
M a lm i.................................... ) 1 400 X
M a l m .................................... ) 1 080 X
Ivalo  .................................... ) 2 000 X
) 1 500 X
J o e n s u u .......... ; .................. ) 2 000 X
) 1 500
Jy v ä sk y lä  .......................... ) 2 600 X
K ajaan i ............................... ) 2 000 X
K a j a n a ............ .................... ) 1 300
K e m i...................................... ) 2 500 X
) 1 500
K ru u n u n k y lä ..................... 1 800
K ronoby ...............................
K u o p io ................................. ) 2 500 X
) 1 500 X
L a p p e e n r a n t a ................... 2 000 X
V U lm a n s tra n d ...................
M aa ria n h a m in a  .............. 1 900 X
M a r ie h a m n ........................
O u l u ...................................... ) 2 500 X
U le ä b o r g ............................. ) 1 700
P o r i ...................................... ) 2 000 X
B jö rn e b o rg  ........................ ) 1 -500 X
R o v a n ie m i.......................... ) 2 500 X
) 1 600
T a m p e r e ............................. 1 800 X
T a m m e r f o r s .....................
T u r k u .................................... 2 000 X
A b o .........................................
V a a s a .................................... ) 2 000 X
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6.  1 5 .  TELEX L1IK EN N E VUOSINA 1955 -  1973 
TE L E X T R A FIK E N  AREN 1955 -  1973 
T e l e x  s e r v i c e  i n  1 9 5 5  -  1 9 7 3
T e le x k ir jo i t ta m is e t  -  T e le x s k r iv n in g a r  -  T e le x  c a l ls
K ä s iv ä litte in e n Liikenne A u to m a attiliik en n e
M an u e ll t r a f ik A u to m a ttra fik
M anual tr a f f ic A u to m a tic  t r a f f ic
K o tim a ise t U lkom a ille K o tim a ise t .U lk o m a ille
Y ear In lä n d sk a T i l i  u tlan d e t In lä n d sk a T i l l  u tla n d e t
D om estic A broad D o m estic A broad
Luku 3 m in . ja k so t Luku M inuu ttia S ykäykset
A n ta l 3 m in . p e r io d e r A n ta l M in u te r Im p u lse r
N u m b er 3 m in . p e r io d s N um ber M inu tes Im p u lse s
.1 000
1955 ...................... 144 509 91 458 - -
1960 ...................... 149 445 136 563 3 108 5 823
61 ...................... 171 445 102 406 4 991 10 837
62 ...................... 146 425 89 355 7 002 12 889
6 3 ...................... 119 362 97 381 9 831 14 013
6 4 ...................... 42 193 85 325 13 691 17 142
1965 ...................... - , - 75 307 15 626 22 971
6 6 ...................... - - 80 324 18 174 24 757
6 7 ...................... - - 74 283 19 151 29 811
6 8 ...................... - 76 288 21 966 40 652
6 9 ...................... - - 101 371 22 080 49 135
1970 ...................... - -  ■ 121 436 23 873 58 118
71 ..................... - - 142 512 24 469 64 314
72 ...................... - - 115 411 29 158 77 227
' 7 3 ...................... . - 94 361 32 460 85 208
6 . 1 6 .  RADIOLIIKENNE VUOSINA 1948 -  1973 
RADIOTRAFIKEN ÂREN 1948 -  1973 
R a d i o  s e r v i c e s  i n  1 9 4  8 -  1 9 7 3
y u o s i
A r
Y ea r
S ähkösanom at -  R ad io te leg ram  -  R a d io g ra m s R adiopuhelu t 3 m in . ja k so t 
R ad io te le fo n sa m ta l 3 m in . p e r io d e r  
R äd io te lephone  c a l ls  3 m in . p e r io d sK iin teä  liik en n e  
F a s t  t r a f ik  
F ixed  S e rv ic e
S iir ty v ä  liik e n n e  
R ö rlig  tr a f ik  
M obile S e rv ic e
1948 ........................................... 101 231 17 016 30 766
1950 ........................................... 139 956 16 671 26 274
.1955 ........................................... 364 572 20 605 43 842
1960 ........................................... 401 101 21 659 74 579
61 ........................................... 386 810 . 23 130 75 294
6 2 ........................................... 353 649 24 389 83 368
6 3 ........................................... 370 072 25 272 87 412
6 4 ...................................... 387 336 27 509 113 429
1965 ........................................... 390 924 27 905 132 814
6 6 ........................................... 398 824 32 780 182 204
6 7 ........................................... 357 310 35 522 196 302
6 8 ........................................... 308 469 37 905 208 296
6 9 ........................................... 298 011- 39 210 236 101
1970 ........................................... 137 527 40 111 250 822
71 ........................................... 122 995 42 028 260 729
7 2 ........................................... 26 280 40 721 305 404
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